






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































党 派 衆 議ω 県 議(2) 市 議㈲ 田丁 村(4P) 衆 議(5) 県 議(6) 市 議(7> 田丁 村(s)
自 民 9(60.0) 45(69.2) 94(15.4) 51(2.7) io(ss.7> 50(76.9) 51(8.8) 42(2.3)
社 会 5(33.3) 13(20.0) 84(13.8) 57(3.0) 4(26.7) 10(15.4) 74(12.7) 55(3.0)
公 明 一 1(1.5) 20(3.3) 15(0.8) 一 1(1.5) 25(4.3) 16(0.9)
民 社 一 1(1.5) 23(3.8) 7(0.4) 一 1(1.5) 22(3.8) 6(0.3)
共 産 一 1(1.5) 42(6.9) 60(3.2) 一 1(1.5) 38(6.5) 61(3.3)
無 所 属 i(s.7> 1(1.5) 339(55.6) 1,673(88.7) 1(s.7> 一 369(63.3) 1,651(89.3)
県 政 会 一 2(3.1) 一 一 一 2(3.1)
一 一
欠 員 一 1(1.5) 8(1.3) 22(1.2) 一 一 4(0.7) 17(o.$)
計 15(100.0) 65(100.0) 610(100.0) 1,sss(ioo.o> 15(100.0) 65(100.0) 583(100.0) 1,848(100.0)
出 所:(1)昭55。6.22執 行(第36回 総 選 挙)「 朝 日新 聞 」昭55.6.24付 。
(2)昭58.4.10執 行 県 議 選 の 改 選 前 新 潟 日報 社 、『新 潟 県 年 鑑 一1984年 版 』P.229。
(3)『 新 潟 県 年 鑑 一1982年 版 』か ら作 成 。
(4)同 上 。
(5)昭58.12.18執 行(第37回 総 選 挙)「 朝 日新 聞 」昭58.12.20付 。
(6)昭58.4.10執 行 県 議 選 『新 潟 県 年 鑑 一1985年 版 』P.437。






































































































































































(上段は今回58年12月下 前 5 6月)




































































































































































































































































































世帯 数 人 口 有権者数
'
世 帯 数 人 口 有権者数
全 県 668,743 2,458,606 1,779;628
1
古志 郡 867 3,273 2,598
市 部 445,378 1,570,481 1,117,133
■
山古志村 867 3,273 2,598
郡 部 223,370 ... 662,495 北魚沼郡 13,571 54,843 40,109
長 岡市 51,853 182,128 128,295 川 口町 1,505 6,575 4,790
三 条市 23,158 86,310 60,794 堀之内町 2,515 10,632 7,659
柏 崎市 23,869 85,352 61,923 小 出 町 3,433 12,970 9,272
小千谷市 1'" 44,191 32,257 湯之谷村 1,694 6,529 4,715
加茂 市 9,079 36,060 26,544 広神 町 2,202 9,551 7,116
見 附市 10,429 42,368 30,372 守 門村 1,526 5,931 4,531
栃 尾 市 7,528 29,712 22,176 入広瀬村 696 2,655 2,026
三区市計 136,813 506,121 362,361
■
南魚沼郡 18,175 73,Q71 52,750
南蒲原郡 10,407 47,236 34,958 湯沢 町 2,759 9,743 6,585
田 上 町 2,927 11,903 8,582 塩 沢 町 4,864 20,707 15,430
下 田村 2,852 12,757 9,660 六 日町 7,043 27,641 19,889
栄 町 2,313 11,405 8,335 大 和 町 3>509 14,980 10,846
中之島村 2,315 11,171 8,381 刈 羽 郡 6,941
/
25,980 20,470
三 島 郡 13,222 54,327 41,131 高柳 町 1,095 3,633 3,065
越 路 町 3,326 14,231 10,622 小 国 町 2,280 8,862 6,952
三 島 町 1,643 6,809 5,135 刈 羽村 1,387 5,497 4,121
与 板 町 1,807 7,598 5,593 西 山 町 2,179 'i: 6,332
和 島 町 1,282 5,596 4,266 三区郡計 63,183 258,730 192,016
出雲崎町 2,055 1ii 5,485 三区全体 199,996 764,651 554,377
寺 泊町 3,109 13,235 10,030
(注)世 帯数 お よび 人 口は、昭 和59年4月1日 現在 。有権 者数 は昭 和58年12月
18日 当 日有 権 者。


















































































































長 岡 市 43,799 17,677 7,992 11,033 5,520 8,788 5,952 4,060 15 82,11
三 条 市 ai,os7 3,801 8,494 6,586 2,438 4,103 632 1.992 11 81.35
柏 崎 市 28,501 3,382 2,072 2,837 1,853 4,132 6,423 2,227 9 83.68
小千谷市 14,301 2,854 1,192 4,927 2,530 1,256 349 709 5 87.73
加 茂 市 10,105 2,665 1,928 1,249 997 1,573 2,695 767 11 83.52
見 附 市 12,095 3,321 4,593 1,198 1,417 1,521 1,317 832 3 87.34
栃 尾 布 9,279 2,012 5>457 1,192 317 669 140 469 2 88.73
南蒲原郡 13,464 3,118 4,052 1,982 3,194 1,220 2,562 801 11 87.56
田 上 町 2,949 1,03 782 365 668 436 942 250 3 87。04
下 田 村 3,904 550 1,294 380 1,213 273 663 184 2
':1
栄 町 3,118 640 1,089 601 673 256 sos 225 2 87.40
中之島村 3,493 897 887 636 640 255 349 142 4 .'
三 島 郡 18,310 4,238 4,019 5,068 2,059 1,325 642 805 7 87.29
越 路 町 5,967 719 832 892 449 385 228 205 4 91.68
三 島 町 2,223 616 477 588 240 203 126 7y 1
'・!1
与 板 町 2,330 683 517 712 302 221 109 124 0 89.93
和 島 村 1,780 435 278 855 238 90 36 41 0 88.65
出雲崎町 2,165 1,076 428 497 441 153 73 57 2 X9.92
寺 泊 町 3,845 709 1,487 1,524 389 273 70 299 0 86.46
古 志 郡 1,518 248 140 103 179 30 94 19 1 90.42
山古志村 1,518 248 140 103 179 30 94 19 1 90.42
北魚沼郡 17,583 1,592 3,644 4,730 6,728 1,094 413 862 9 92.00
川 口 町 2,353 248 439 529 481 116 51 80 0
・1
堀之内町 3,504 275 613 938 1,127 232 68 192 i 91.54
小 出 町 2,961 465 565 1,167 2,547 364 146 266 4 92.02
湯之谷村 2,119 184 303 586 774 150 46 86 1 90.73
広 神 村 3,364 239 808 801 1,035 137 68 105 2 92.89
守 門 村 2,130 159 390 597 719 55 23 120 1 93.07
入広瀬村 1,148 22 526 112 45 40 11 13 0 94.97
南魚沼郡 18,205 2,720 2,838 2,122 13,326 1,635 5,012 1,940 7 91.25
1昜沢 町 2,657 407 290 283 1,039 338 445 229 1 87.09
塩 沢 町 5,133 1,006 1,360 915 3,312 448 1,297 522 0 91.32
六 日 町 6,241 1,026 797 631 5,550 624 2,348 889 3 91.59
大 和 町 4,174 281 3yi 293 3,425 225 922 300 3 93.08
刈 羽 郡 12,504 696 697 1,061 373 699 1,366 838 z 89.75
高 柳 町 1,931 111 123 106 29 89 267 88 0 90.21
小 国 町 3,304 284 443 406 248 200 596 546 1 87.46
刈 羽 村 2,477 215 87 335 63 193 226 so 1 89.52
西 山 町 4,792 86 44 214 33 217 277 144 0 72.18
計 220.761 48,324 47,118 ,,i:: 40,931 28,045 27,597 16,321 93 85,93




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注)数 字 は第37回(昭 和58.12.18)の 得 票率 、 カ ッコ内 は 第33回
(昭和47.12.10)の 首相 当時 の 得票 率 。













































































































































































































































































































































, 6自民党幹事長 Y 1







1}為 法違 反 容疑














































































































































22.4.25 24.1.23 27・!0・1 28.4.19 30.2.27 33.5.22 35.11.20 38.11.21 42,ト29 44.12.27 47.12.10 51.12.5 54.10.7 55.6.22 58・12・18
回 23 24 25 26 27 za 29 30 31 32 33 34 35 36 37
得票率 14.2 14.3 17.9 17.9 15.0 22.7 23.7 28フ 31.3 33.0 42.1 37.0 3日 30.2 466
三区
投票翆 86.98 85.19 87.07 85.93
出所:桜 井 善作 、1977、 『新潟3区 一 た っ た ひ と りの市 民 運動 ノー トか ら一 』、PP.14～15か ら作 成 。




(注)田 中 元首 相 は51年 か ら無所 属 、桜 井 氏 は54、55年
は無 所 属(数 字 は%・ ○ 印は 当選 者)。










































































































































































































































































亘 四 郎(自 ・前)56,570
田 中 角 栄(自 ・前)42,536
稲 村 順 三(社 ・前)32,492
小 林 進(革 ・新)30,611
丸 山 直 友(自 ・新)30,386
清 沢 俊 英(社 ・前)28.077
安 東 義 雄(共 ・新)22,644
神 山 栄 一(民 ・前)18,024
高 野 雅 臣(民 ・新)14,897
村 田万 一 郎(自 ・新)7,854
金 子 信 治(自 ・新)7 ,331














当 亘 四 郎(自 ・新)
当 稲 村 順 三.(社 ・新)
当 清 沢 俊 英(社 ・新)
当 塚田十一郎(自 ・新)
当 野 村 ミ ス(無 ・新)
当 荊 木 一 久(進 ・新)
当 吉沢仁太郎(進 ・新)
当 板 倉 治 作(自 ・新)
猪 俣 浩 三(社 ・新)
佐藤三千三郎(自 ・新)
田 中 角 栄(進 ・新)






















































(注)第22回 は現在の第3区 と4区 とが包括されて第2区
となっている。
出所:公 明選挙連盟、1967.『衆議院議員選挙の実績







田 中 角 栄(自 ・前)62,788
大 野 市 郎(自 ・新)57,071
三 宅 正 一(右 社・前)52,009
稲 村 順 三(左 社 ・前)50,332
亘 四 郎(自 ・前)37,429
小 林 進(協 ・前)33,807
内 藤 久一 郎(改 ・元)22,105
高 野 雅 臣(改 ・新)20,611
安 東 義 雄(共 ・新)10,033


















亘 四 郎(自 ・前)
神 山 栄 一(民 ・新)
田 中 角 栄(民 ・新)
清 沢 俊 英(社 ・前)
稲 村 順 三(社 ・前)
小 林 進(社 ・新)
高 野 雅 臣(諸 ・新)
岩内とみゑ(社 ・新)
上 村 進 く共 ・新)
村 田万一郎(自 ・新)
星 野 晄(無 ・新)












































当 田 中 角 栄(自 ・前)89,892(23.7)
当 稲 村 隆 一 ・(社6元)66,007(17.4)
当 三 宅 正 一(社 ・前)51,802(13.7)
当 ・大 野 市 郎(自 ・前)'51;239(13.5)
当 小 林 進(社 ・前)50,965(13.4)
亘 四 郎(自 ・前)44,110《11.6)
片 桐 政 美(民 ・新)18,291(4.8)
浦 沢 与 三郎(共 ・新)6,997(1.8)
第26回(S.28.4.19)
当 田 中 角 栄(自 ・前)
当 小 林'進r(右 社・元)
当 稲 村 順 三(左 社・前)
当 亘 四 郎(分 自・前)
当 三 宅 正 一(右 社・前)
大 野 市 郎(自 ・前)
田 下 政 治(改 ・元)
















田 中 角 栄(自 ・前)113,392
村 山 達 雄(自 ・新)47,647
稲 村 隆 一(社 ・前)45,493
小 林 進(社 ・前)'44,945
亘 四 郎(自 ・元)44,331
大 野 市 郎(自 ・前)40,770
三 宅 正 一(社 ・前)35,790
片 桐 政 美(民 ・新)15,497











当 稲 村 隆 一(左 社・新)
当 田 中 角 栄(自 ・前)
当 大 野 市 郎(自 ・元)
当 亘 四 郎(民 主・前)
当 三 宅 正 一(右 社・前)
小 林 進(右 社・前)
高 野 雅 臣(民 社・新)
下 条 恭 兵(無 ・新)


















田 中 角 栄(自 ・自)122,756
大 野 市 郎(自 ・自)
三 宅 正 一(社 ・社)
村 山 達 雄(自 ・前)
稲 村 隆 一(社 ・前)
小 林 進(社 ・前)
















当 田 中 角 栄(自 ・前)
当 小 林 進(社 ・元)
当 亘 四 郎(自 ・前)
当 三 宅 正 一(社 ・前)
当 大 野 市 郎(自 ・前)
稲 村 隆 一(社 ・前)
高 野 雅 臣(無 ・新)
安 東 義 雄(共 ・新)


















田 中 角 栄(無 ・前)141,285
村 山 達 夫(自 ・前)59,321
三 宅 正 一(社 ・前)52,061
小 林 進(社 ・前)49,756
渡 辺 秀 央(自 ・前)48,454
桜 井 新(無 ・新)48,315
片 桐 政 美(民 ・新)21,042
古 川 久(公 ・新)19,682
真 貝 秀 二(共 ・新)13,363
西 川 攻(無 ・新)1,168













田 中 角 栄(自 ・前)133,042
村 山 達 雄(自 ・前)
大 野 市 郎(自 ・前)
小 林 進(社 ・元)
三 宅 正 一(社 ・前)
金 子 一 夫(公 ・新)
稲村 としお(社 ・新)






































田 中 角 栄(無 ・前)138>598
桜 井 新(無 ・新)70,926
渡 辺 秀 央(自 ・前)69,472
村 山 達 雄(自 ・前)57,281
小 林 進(社 ・前)55,031
三 宅 正 一(社 ・前)53,973
真 貝 秀 二(共 ・新)12,631










田 中 角 栄(自 ・前)182,681
小 林 進(社 ・前)
三 宅 正 一(社 ・前)
村 山 達 雄(自 ・前)
大 野 市 郎(自 ・前)
古 川 久(公 ・新)























田 中 角 栄(無 ・前)220,761
村 山 達 雄(自 ・前)
渡 辺 秀 央(自 ・前)
小 林 進(社 ・前)
桜 井 新(自 ・前)
野 坂 昭 如(無 ・新)
岡 崎 圭 介(社 ・新)
丸 山 久 明(共 ・新)
















田 中 角 栄(無 ・現)168,522
小 林 進(社 ・現)
三 宅 正 一(社 ・現)
渡 辺 秀 央(自 ・新)
村 山 達 雄(自 ・現)
大 野 市 郎(自 ・現)
片 桐 政 美(民 ・新)
古 川 久(公 ・新)
真 貝 秀 二(共 ・新)
























































































































































































選挙区 自 民 社 会 県 政 会
長 岡市 ・古 志郡 3 1 一
三 条 市 2 一 一
加 茂 市 1 一 一
柏 崎 市 2 一 一
見 附 市 1 一 冖
栃 尾 市 1 一 一
小 千 谷 市 1 一 一
東 蒲 原 郡 1 一 一
三 島 郡 2 一 一
刈 羽 郡 1 一 一
北 魚 沼 郡 1 一 1
南 魚 沼 郡 1 1 一
小 計 17(85.0) 2(10.0) 1(5.0)
計 20(100.0)

























































疋 貝 自 民 社 会 公 明 民 社 共 産 無 所 属 欠 員
全 県 2,431(100.0) 93(3.8) i29(5.3) 41(1.7) 28(1.2) 99(4.1) 2,020(83.1) 21(0.9)
市 部 583(100.0) 51(8.8) 74(12.7) 25(4.3) 22(3.8) 38(6.5) 369(63.3) 4(0.7)
郡 部 1,848(100.0) 42(2.3) 55(3.0) 16(0.9) 6(0.3) 61(3.3) 1,651(.89.3) 17(0.9)
長 岡 市 35(100.0) 一 5(14.3) 2(5.7) 1(2.9) 3(8.6) 24(68.6) 一
三 条 市 36(100.0) 11(30.6) 5(13.9) 2(5.6) 2(5.6) 4(11.1) 12(33.3) 一
柏 崎 市 32(100.0) 1(3.1) 3(9.4) 2(6.3) 3(9.4) 2(6.3) 21(65.6) 一
小 千 谷 市 25(100.0) 11(44.0) 4(16.0) 1(4.0) 一 1(4.0) 8(32.0) 一
加 茂 市 24(100.0) 1(4.2) 4(16.7) 1(4.2) 一 2(8.3) 16(66.7) 一
見 附 市 22(100.0) 一 1(4.6) 1(4.6) 1(4.6) 1(4.6) 18(81.8) 一
栃 尾 市 22(100.0) 1(4.6) 1(4.6) 1(4.6) 1(4.6) 一 18(81.8) 一
三区市議合計 196(100.0) 25(12.8) 23(11.7) 10(5.1) 8(4.1) 13(6.6) 117(59.7) 一






















自 民 社 会 公 明 民 社 共 産 無所属 欠 員
全 県 計 2,431(100.0)93(3.8) 129(5.3) 41(1.1) 2sc1.2) 99(4.1)2,020(83.1) 21(0.9)
市 部 計 583(100.0)51(8.8) 14(12.1) 25(4.3) 22(3.8) 38(6.5) 369(63.3) 4(0.1)
郡 部 計 1,848(100.0)42(2.3) 55(3.01 16(0.9) 6(0.3) 61(3.3)1,651(89.3) 11(0.9)
南 蒲 原 郡 90(100.0) 皿 4(4.4) 一 一 3(3.3) 83(92.2) 一
田 上 町 22(100.0) 一 3(13.6) 一 一
一 19(86.3) 一
下 田 村 24(100.0) 一 1(4.2) 一 一 1(4.2) 22(91.7) 一
栄 町 22(100.0) 一
一 一 一 1(4.6) 21(95.5) 冖
中 之 島村 22(100.0) 一 一 冖 一 1(4.6) 21(95.5)
一
三 島 郡 18(100.0 14(11.9) 3(2.5) 一 一 4(3.4) 96(81.4) 1(0.9)
越 路 町 22(100.0) 一 1(4.6)
一 一 1(4.6) 20(90.9) 冖
三 島 田丁 18(100.0) 一 一 一 一 一 18(100.0)
冖
与 板 町 18(100.0) 一 1(5.6) 一 一 1(5.6) 16(88.9) 冖
和 島 村 18(100.0) 一 一
一 一 一 18(100.0) 一
出 雲 崎 町 18(100.0) 14(77.8) 一 、 一 冖 3(16.7) 1(5.6)
寺 泊 町 24(100.0) 一 1(4.2) 一 一 2(8.3) 21(87.5) 一
古 國志 郡 14(100.0) 一 一 一 一 一 14(100.0) 一
山 古 志 村 14(100.0) 一 一 一 一 冖 14(100.0) 冖
北 魚 沼 郡 130(100.0) 一 4(3.1) 一 冖 3(2.3) 123(94.6)
一
川 口 町 18(100.0) 一 一 一 一 一 18(100.0) 一
堀 之 内 町 20(100.0) 一 2(10.0) 一 一 1(5.0) 17(85.0) 一
・1・ 出 町 22(100.0) 一 2(9.U 一 一 1(4.6) 19(86.4) 冖
湯 之 谷 村 18(100.0) 一 一 一 一 一 18(100.0) 一
広 神 村 20qOO.0) 冖 一 一 一 一 20(IOO.0) 一
守 門 村 18(100.0) 一 一 冖
一 1(5.6) 17(94.4) 一
入広 瀬 村 14(100.01 一 一 一 一 一 14(100.0) 一
南 魚 沼 郡 106(100.0) 冖 6(5.1) 3(2.8) 一 7(6.6) 89(84.0) i(0.9)
湯 沢 町 20(100.0) 一 1(5.0) 1(5.0) 一 2(10.0) 16(80.0)
一
塩 沢 町 30(100.0) 一 1(3.3) 1(3.3) 一 1(3.3) 27(90.0) 一
六 日 町 30(100.0) 一 4(13.3) 1(3.3) 一 2(6.7) 23(76.7) 一
大 和 町 26(100.0) 一 一 一 一 2(7.7) 23(88.5) 1(3.9)
刈 羽 郡 16(100.0) 一 1(1.3) 1(1.3) 一 4(5.3) 10(92.1) 一
高 柳 町 16(100.01 一 一 一 一 1(6.3) 15(93.8) 一
小 国 町 22(100.0; 冖 1(1.3) 1(4.6) 冖 2(9.1) 18(81.8) 一
刈 羽 村 18(100.0) 一 一 一 一 一 18(100.0)
一
西 山 町 20(100.0) 一 一 一 冖 1(5.0) 19(95.0) 一
三区内郡部計 534(100.0) 14(2.6) 18(3.4) 4(0.8) 一 21(3.9) 475(89.0) 2(0.4)














































































































































































































































































































































































































三 区 全 体 六 日 町 湯 之 谷 村
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
田中角栄 220,761 46.6 6,241 34.5 2,119 49.9
村山達雄 48,324 10.2 1,026 5.7 184 4.3
渡辺秀央 47,118 10.0 797 4.4 303 7.1
小林 進 44,088 9.3 631 3.5 586 13.8
桜井 新 40,931 8.6 5,550 30.6 774 18.2
野坂昭如 28,045 5.9 624 3.4 150 3.5
岡崎圭介 27,597 5.8 2,348 13.0 46 1.1
丸山久明 16,321 3.4 889 4.9 86 2.0
影山次郎 93 o.o 3 o.o 1 o.o
計 473,278 100.0 18,109 100.0 4,249 100.0
出所:「毎 日新聞」(新 潟版)、 昭和58年12月20日 付か ら作 成。































社会党 高 村 達 雄
長 田 茂
中 条 敏 巳
高 橋 理 介
公明党 田 中 保








自民クラブ 越 山 会 系
井 ロー郎 ・小宮山孝儀
野沢裕 司 ・山崎ヤス コ
大塚 文一 ・松平 寛
富所 四郎 ・広田久右門
山 紫 会 系
貝瀬茂 高 ・杉田大三
中沢 静雄 ・佐藤春善
長 喜松 ・直所 疆
}1
＼






































































































党 ・会 派 別 議 員 数% 得 票 数% 備 考
革新クラブ 826.7 4,12625.3
社 会 党 (4)(13.3) (2,260)(13.9)
公 明 党 (1)(3.3) (444(2.7)
無 所 属 (3)(10.0) (1,422)(8.7)
自民 クラブ 1446.7 7,60346.6
(無)越 山会 (8)(26.7) (4,130)(25.3) 田 中 角 栄
(無)山 紫 会 (6)(20.0) (3,473)(21.3) 村 山 達 雄
新政クラブ 620.0 3,40020.7
(無)一 新 会 (6)(20.0) (3,400)(20.9) 桜井 新










































































































































































































































































































































































































































































































……桜井一 新 会 系1関 昭平 ・桜井 良平




星秀 央 会 系
… ・・村 山 達 雄(自 ・鈴 木 派)山 紫 会 系1星 野賢一





















































































































































































































































































































































































































































出 所:新 潟 日報 社 編 、1983、 『ザ ・越 山会 』 新潟 日報 事 業社 、PP.191～5。
黒 田展 之 編 、1984、『現代 日本 の地 方政 治家 一 地 方議 員の 背景 と行動 一』、
法律 文化 社 、P.157。
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